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Graag wil ik eenieder bedanken die heeft bijgedragen aan de totstandkoming van dit proefschrift.
Mijn eerste dank gaat uit naar de patiënten die hebben deelgenomen aan de klinische studies 
beschreven in dit proefschrift.
Geachte promotor Prof. Dr. H.W. Nijman, beste Hans, bedankt dat je me de kans hebt gegeven 
om na mijn wetenschappelijke stage door te gaan met dit promotietraject. Het was een 
ongelofelijke uitdaging om de fase I klinische studie op poten te zetten en ik vind het een eer 
dat je mij hiertoe in staat achtte. Jij wist tegenslagen te relativeren en wist me altijd weer te 
motiveren door jouw ‘het is geen probleem, het is een uitdaging’-uitspraak. Ik heb met veel 
plezier deel uit gemaakt van jouw onderzoeksgroep. 
Geachte promotor Prof. Dr. C.A.H.H. Daemen, beste Toos, bedankt voor je begeleiding. Ik heb veel 
van je geleerd over virale vector vaccins en de immunologische assays. Ook gaf je mij de kans 
mijn onderwijsvaardigheden te ontwikkelen, best spannend, zo’n collegezaal vol studenten. Ik 
vond het een eer om het stapje from bench to bedside met VVAX001 te mogen maken, het vaccin 
waar jij -met vele anderen- al zo lang aan hebt gewerkt.
Geachte copromotor Dr. M. de Bruyn, beste Marco, bedankt voor het delen van je enthousiasme 
voor de wetenschap! Gecombineerd met altijd fluitend door de gang te lopen, werkt dat erg 
aanstekelijk. Naast dat ik ontzettend veel van je heb geleerd, wil ik mijn bijzondere waardering 
uitspreken voor de wekelijkse brainstorm sessies over de toekomst van het onderzoek, carrière 
en de zin -en onzin- van het leven. 
Graag bedank ik de leden van de leescommissie, Prof. dr. J.P. Medema,  Prof. dr. R.K. Weersma en 
Prof. dr. S.A. Scherjon voor het beoordelen van mijn proefschrift. 
Graag bedank ik alle co-auteurs voor onze productieve samenwerking.
Graag bedank ik het secretariaat van de afdeling Obstetrie & Gynaecologie voor de 
ondersteuning. In het bijzonder wil ik Diana en Janette bedanken. Ook wil ik Lida bedanken voor 
de ondersteuning bij de voorbereidingen van de klinische studie en de audits. 
Graag bedank ik iedereen van onze Immuno-oncology onderzoeksgroep: Ninke, Maartje, Florine, 
Kim, Hagma, Joyce, Sterre, Arjan, Martha, Annechien en Nienke. Wat is het fijn om als groep 
samen te werken en van elkaar te kunnen leren. Keep up the good work! En drink een lekkere 
kop koffie als het even tegen zit! 
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Beste Student-onderzoekers, Thalina, Aline, Anouk, Bart en Jessica. Bedankt voor jullie hulp en 
samenwerking. Beste Jessica, speciale dank voor je inzet, enthousiasme en betrouwbaarheid. Je 
gaat vast een mooi promotietraject tegemoet.
Graag bedank ik eenieder die betrokken was bij de VVAX001 klinische studie. Naast Refika Yigit 
als principal investigator van de studie wil ik in het bijzonder Sterre en Jessica bedanken voor de 
klinische betrokkenheid. Het immunomonitoring team bestaande uit Stephanie, Boukje-Nynke, 
Annemarie, Amritha en Ruben, bedankt. 
Graag bedank ik Janneke Meulenberg voor de prettige samenwerking vanuit Vicinivax bv. 
Jouw overzicht, precisie en vastberadenheid maakt dat we menig deadline hebben gehaald! 
Daarnaast wil ik eenieder bedanken die betrokken was bij de ontwikkeling van VVAX001. Ido, 
Annelies, en Jolande, ik heb veel van jullie geleerd over het drug-development proces tijdens de 
pre-klinische vergaderingen.
Graag wil ik al mijn kamergenoten van de afgelopen jaren bedanken voor de nodige afleiding, 
thee, koffie en motivatie! In semi-chronologische volgorde; Florine, Tom, Jan, Aniek, Meike, Anne, 
Petra, Violetta, Claudia, Thalita, Nienke, Lotte en Matty.
Lieve paranimfen, lieve Florine, 3.5 jaar samen onderzoek doen waarbij we lief en leed met elkaar 
konden delen. Wat was het fijn om jou als collega en vriendin te hebben. Lieve Ils, vanaf het 
eerste uur waren we huisgenoten in Groningen, na ongeveer 10 jaar splitsten onze wegen. Wat 
was het fijn om jou als huisgenoot en vriendin te hebben. Bedankt dat jullie mijn paranimfen 
willen zijn. Ik kan me niet anders voorstellen mijn proefschrift te verdedigen met jullie aan mijn 
zijde.
Lieve jo, jij mag natuurlijk niet ontbreken; bedankt voor je trouwe vriendschap. Nadat jij, Ils, en 
Flo me al voorgegaan zijn in het academiegebouw wordt het binnenkort weer tijd voor een 
mooi diner met zijn vieren! 
Graag bedank ik mijn nieuwe collega’s van de afdeling klinische genetica van het Amsterdam 
UMC. In het bijzonder mijn opleiders Mieke van Haelst en Mariet Elting voor het vertrouwen dat 
jullie in mij hadden in de ‘mijn proefschrift is bijna af’-periode. Veel dank aan al mijn collega’s, 
in het bijzonder Sanne, Mala en Bas, dankzij jullie voelde ik me al snel ‘thuis’ op mijn nieuwe 
werkplek.
Lieve huisgenootjes van Fort Noxx en clubgenootjes van JC LOS. Bedankt voor jullie vriendschap, 
gezelligheid, hapjes en drankjes, huisweekends, clubvakanties en klaverjasavonden. Moge er 




Lieve pap, mam, bedankt voor jullie steun en het vertrouwen dat jullie hebben dat ik dit 
promotietraject tot een goed einde zal brengen. Lieve broers Bent en Jeppe, dankzij jullie ben ik 
er zelf in gaan geloven. De bijnaam mini-professor heeft hierbij erg geholpen!
Lieve Ruben, bedankt voor je steun, geduld en begrip tijdens het afronden van mijn 
promotietraject. Jij zorgt voor een fijn thuis waar ik heerlijk kan ontspannen, maar jij weet me 
ook aan het werk te zetten wanneer dat nodig is. Samen zijn we een topteam. Bedankt voor je 
liefde. Wie weet wat de toekomst ons zal brengen... Ik ook van jou!
Tot slot bedank ik Acda en de Munnik, Bob Marley en Ludovico Einaudi voor de muzikale 
ondersteuning tijdens het schijven van dit proefschrift.
